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Тенденции снижения уровня безработицы в Республике Беларусь 
 
В последнее время качественные изменения всей системы общественных 
отношений привели к появлению ряда актуальных проблем, требующих 
решения. Укрепление новых общественных отношений, в первую очередь 
связано с формированием цивилизованного рынка труда, так как труд остается 
решающим фактором производства жизни. Следовательно, одним из 
объективных социально-экономических следствий изменения общественных 
отношений и органической составной частью формирующегося рынка труда 
является безработица. 
Безработица – явление в экономике, при котором часть трудоспособного 
населения, желающая работать на условиях трудового, гражданско-правового 
договоров или заниматься предпринимательской деятельностью, деятельностью 
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельностью, не 
может применить свою рабочую силу [1]. 
Актуальность исследования заключается в том, что безработица, будучи 
напрямую связанной с процессами производства, распределения трудовых 
ресурсов, уровнем социально-экономического развития общества, неминуемо 
влечет за собой такие экономические последствия как: снижение объема ВВП, 
которое приводит к снижению налогов, поступающих государству, увеличение 
расходов государства, утрата квалификации, сокращение производства и 
снижение жизненного уровня [2]. 
Уровень безработицы в стране определяется отношением количества 
безработных к экономически активному населению и выражается в процентах. 
Если проанализировать данные изменения уровня безработицы 2013-2018 гг., 
можно заметить изменчивость численности безработных. Так в 2013 году 
численность безработных составила 20,9 тыс. чел., а уровень 
зарегистрированной безработицы – 0,5%, в 2017 г. данный показатель составил 
22,9 тыс. чел., а уровень зарегистрированной безработицы – 0,5%. Таким 
образом, минимальное число безработных наблюдалось в 2013 г. – 20,9 тыс. 
человек. 
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Таблица 1 – Динамика уровня безработицы в Республике Беларусь в 2013–2018 гг. 
[3] 
 
Год Числен-
ность 
безработ-
ных  
(тыс. чел.) 
Численность безработных по полу Уровень 
зарегистри-
рованной 
безработицы 
(% к 
численности 
раб. силы) 
Мужчины 
(тыс. чел.) 
доля от всей 
численности 
безработных 
(%) 
Женщины 
(тыс. чел.) 
доля от всей 
численности 
безработных 
(%) 
2018 12,5 7,8  62,4 4,7  37,6 - 
2017 22,9 14,6 63,8 8,3 36,2 0,5 
2016 35,3 23,3 66,0 12,0 34,0 0,8 
2015 43,3 28,1 64,9 15,2 35,1 1,0 
2014 24,2 15,1 62,4 9,1 37,6 0,5 
2013 20,9 12,4 59,3 8,5 40,7 0,5 
 
Такие низкие показатели официального уровня безработицы в Беларуси 
можно связать с тем, что в настоящее время получение статуса безработного 
является невыгодным, так как пособие, выплачиваемое по безработице, крайне 
незначительно и в 2018 г. его минимальный размер составил 24,5 бел. руб., 
максимальный – 49 бел. рублей [5]. 
Следует также отметить, что текущий уровень безработицы является одним 
из самых низких среди стран Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС). Для сравнения: в России на начало 2018 г. данный показатель 
составлял 5,6%, в Республике Казахстан – 4,8%, в Республике Кыргызстан –
6,9%, в Республике Таджикистан – 2,2%. Столь низкий уровень безработицы в 
Республике Беларусь можно объяснить спецификой ее учета. При этом, 
официальная статистика не учитывает людей, которые не регистрируются на 
бирже труда, а предпочитают искать работу самостоятельно [4]. 
Если рассмотреть численность безработных по полу, следует отметить, что 
на протяжении 6 лет, количество безработных мужчин превышает количество 
безработных женщин. В 2016 г. наблюдалось наибольшая разница среди 
количества безработных мужчин и женщин, которая составила 11,3 тыс. чел., 
или 32%, в 2018 г. этот показатель уменьшился, достигнув 3,1 тыс. чел., или 
24,8%. 
Необходимо добавить, что государство способствует снижению уровня 
безработицы. Одним из направлений сокращения безработицы государством, 
является создание благоприятных условий для развития ремесленной 
деятельности в Республике Беларусь. 
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Таблица 2 – Динамика числа физических лиц, уплативших сбор за 
осуществление ремесленной деятельности, в 2014–2018 гг., человек [6] 
 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 
Количество физических лиц, уплативших 
сбор за осуществление ремесленной 
деятельности  
 
8 776 
 
17 660 
 
23 359 
 
29 381 
 
36 199 
 
Так, ремесленники не уплачивают подоходный налог и единый налог с 
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, а также не ведут 
государственную статистическую отчетность и имеют право самостоятельно 
уплачивать обязательные страховые взносы в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. 
Если проследить динамику количества физических лиц, уплативших сбор за 
осуществление ремесленной деятельности за 5 лет, можно заметить, что их 
количество выросло более чем в 4 раза и составило на 1 января 2019 г. 36 199 
человек [6]. 
Для каждого человека безработица характеризуется потерей постоянного 
дохода, усиления социальной напряженности, снижением трудовой активности, 
увеличением социальной дифференциации и обострением криминогенной 
ситуации. В свою очередь, важными остаются проблемы, связанные с 
повышением эффективности реализации основных мероприятий по управлению 
безработицей. К ним относятся переподготовка рабочей силы, развитие 
самозанятости населения, реформирование системы материальной поддержки 
безработных, развитие системы общественных работ, квотирование рабочих 
мест, расширение нестандартных форм и режимов занятости. 
В заключение можно сделать вывод о том, что фундаментом для 
эффективного управления рынком труда является отслеживание процессов 
развития производства и подготовки кадров, прогнозирование безработицы и 
принятие упреждающих ее мер.  В то же время, должно уделяться внимание и 
слабозащищенным категориям граждан, а именно: инвалидам, женщинам, 
молодежи, которые преобладают среди безработных лиц, зарегистрированных в 
центрах занятости. Если же трудоустройство гражданина невозможно, 
государство со своей стороны должно гарантировать ему социальную 
защищенность, а также оказать финансовую помощь и психологическую 
поддержку, стимулировать его последующее трудоустройство. 
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Формирование и оценка собственного капитала банка на примере  
ПАО «Сбербанк» 
 
С формированием собственного капитала коммерческого банка связаны его 
ликвидность и финансовая устойчивость. Оценка формирования и 
достаточности собственного капитала банка позволяет определить размер 
влияния на его финансовые результаты, объёмы предоставляемых услуг, 
выявить направления повышения эффективности деятельности. 
При организации коммерческого банка собственный капитал формируется за 
счёт средств участников, в дальнейшем являясь базой для совершения 
банковских операций. Согласно Федеральному закону от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ 
(в ред. от 02.08.2019 г. № 271-ФЗ) «О Центральном банке Российской Федерации 
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